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AUSSTELLUNG  VON  WBRKEN 
VON  D8  PETER  BURNJrZ t  r 
I 
GEB.  IN  FRANKFURT  A.  M.  1824,  GEST.  DASELBST  1886. 
--I Bildn iss  des  Künstlers,  von  Professor  Hans  Thoma  1876  gemalt. 
I.  Aus  Frankfurter  Privatbesitz. 
1.  November-Dämmerung. 
2.  Alte  Eichen  bei  fontainebleau. 
3.  frühling  I! 
4.  Herd  vom  Rothen  H  al11 111. 
5.  Wiesenbach  1861. 
6.  Wiese  mit  Eichbäumen. 
7.  Waldrand  mit  Sumpf  1865. 
8.  Aus  dem  frankfurter  Stadtwald. 
9.  Landschaft  mit  Brücke. 
10.  Hochstadt. 
11.  Waldteich  bei  Sonnenuntergang. 
12.  Mainlandschaft. 
13.  Niddalandschaft. 
14.  Kornfeld. 
15.  Am  Wasserhof. 
16. 
17.  Waldwiese  mit  Kühen. 
18.  Herbst  im  Taunus. 
19.  Schwanheimer  Eichen  1  S80. 
20.  Mainlandschaft. 
21.  Herbstlandschaft  mit  Jäger. 
22.  Niddalandschaft. 
23.  Ententeich. 
24.  Wiese  mit  Dorf. 
25.  Taunuslandschaft. 
26.  Cronberger-Garten. 
27.  .Aus  dem  Taunus. 
28.  Motiv  bei  falkenstein. 
Ir.  Verkäufliche  Gemälde. 
31.  An  der  Nidda 
32.  Schwarzwaldlandschaft 
33.  Motiv  bei  Schönberg  im  Tatll1l1s 
34.  Waldwiese 
35.  Herbstlanclschaft  mit  felsen 
36.  Aus  dem  Taunus 
37.  Mühle  bei  Eppstein 
38.  Frühlingslandschaft 
39.  An  der  Nidda 
40.  Som merlandschaft 
41.  Flusslandschaft-Studie 
42.  Französische  Landschaft-Studie 
UniVtfiötötsbibliotMk 
Frankfurt (im Main 43.  Aus  dem  frankfurter  Wald 
44.  Waldrand  mit  weidenden  Kühen 
III.  Eingerahmte  Kohlezeichnungen. 
45.  Am  Main  } 
46.  Landschaft  bei  fontainebleau  mit  Schafen 
47.  "  "  "  "  Kühen 
verkäuflich 





















Bei  Bernried 
"  Heubach 
Aus  Tirol 
Bei  Schönberg 
"  Bamberg 
"  Nieder-Eschbach 
"  11  11 
"  Hochstadt 
"  St.  Andre,  Burgund 
"  Yport,  Normandie 
"  fontainebleau 
" 
" 
V.  Aquarelle. 
Aus  Spanien 
"  IJ 
11  " 
" 
" 
11  11 
französische  Landschaft 
Mappe  mit  20  Blatt  Reproductionen  nach  Kohle-
zeichnungen  des  Künstlers 
verkäuflich 
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Werke  verschiedener  Meister. 
Hans  Tltoma: 
ferd.  Brütt: 
Wilh.  LeibI: 
Peter  Becker: 
fritz  Boehle: 
felsenthaI 
An  der  Börse 
Alte  frau 
Leonhardtsthor  (17.  Jahrhundert) 
3  Gemälde 
Plastik. 
Pranz  Stuck:  Verwundeter  Centaur 
Mahagoni-Säule  dazu 
}  ""käunkh 
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